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I 
摘  要 
在这个信息化的社会里，各行各业都在使用管理信息系统来代替人工作
业，对于高校的信息化建设也不例外，在日常的教学活动中，教务管理系统、
学生管理系统等在高校范围内已全面使用，但是，对于一些教学过程的管理往
往做的力度不够，比如对学生在计算机机房里面进行实验教学的管理，所以针
对这方面的管理系统成为了各大高校进行信息化建设的重点，这也是高校在信
息化发展过程中所必须经历的。 
本文针对贵阳医学院计算机机房的实际管理情况进行研究的，该系统的设
计与研发是基于面向对象、SSH 三层框架以及 S Q L S e r v e r 2 0 0 5 数据库技术等
进行研发的，主要研究的内容如下： 
首先，对贵阳医学院研究该系统的背景、国内外研究现状、研究该系统所
带来的意义等进行了研究，确定了研发该系统的目的。 
其次，对该系统所涉及到的所有用户进行了用户需求确认，进而分解出该
系统包括的子系统以及每个子系统所包括的功能点，该系统所包括的功能主要
有：实验教学管理、开放实验管理、日常事务管理、设备采购管理等。 
第三，根据贵阳医学院实际的使用环境和条件，对系统的架构进行了设
计，采用的是典型的三层架构的模式，将数据层、业务逻辑层以及显示层进行
分离，使得层与层之间通过接口进行通信，增强系统的内聚性，降低系统的耦
合性，便于系统日后的升级和维护。 
最后，采用跨平台的软件开发语言 JAVA 对系统功能进行实现，并采用自
动化测试工具 L o a d R u n n e r 对系统进行功能性测试和性能测试，通过测试结果
可知，本论文设计与实现的计算机机房管理系统达到了设计的目的。 
经过测试后的系统能够保证长期稳定的运行，可以在贵阳医学院内部投入
使用，通过该系统的实施，可以把计算机机房的管理工作人员从繁琐复杂的体
力劳动中释放出来，让这些人员能够把更多的时间应用到领导决策上来，该系
统还可以为校领导的决策提供科学依据，对其它高校的计算机机房管理系统的
建设具有借鉴意义。 
关键词：校园信息化；计算机机房管理；SSH 框架 
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Abstract 
In this information society, all walks of life in the use of management 
information system to replace manual operation, the information construction of 
colleges and universities is not exceptional also, in the daily teaching activities, 
teaching management system, student management system within the scope of the 
colleges and universities has been fully used, but, for some of the teaching process 
management tend to do, such as experiment for students in computer room 
management of the process, so in this aspect of the management system has become 
the universities are the focus of the information technology construction, this also is in 
the process of information technology development in colleges and universities have 
to experience. 
Guiyang medical college, the author of this paper to study the actual situation of 
the computer room management, the system USES the object-oriented design thought, 
SSH framework technology and S Q L S e r v e r 2 0 0 5 database technology research and 
development, such as the main research content is as follows: 
First of all, the guiyang medical college research background, research status at 
home and abroad, the research of the system from the system are studied, such as the 
significance of the research purpose of this system is determined. 
Second, all users of the system involved in the user needs confirmation, and then 
into the system including the subsystem and function points included in each 
subsystem, included the main functions of the system are: open experimental teaching 
management, experiment management, daily affairs management, equipment 
procurement management, etc. 
Third, according to the actual use of guiyang medical college environment and 
conditions, to design a system's architecture, is a typical three-tier architecture model, 
the data layer, business logic layer, and according to separation, make through the 
interface for communication between layer and layer, enhance the cohesion of system, 
reduce the coupling of system, is advantageous for the system upgrade and 
maintenance in the future. 
Finally, using the cross-platform software development language JAVA 
implementation of system function, and the use of automated testing tools 
LoadRunner to functional testing and performance testing system, through the test 
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result, this paper design and implementation of computer room management system 
management system to achieve the purpose of the design. 
After testing, the system can ensure long-term stable operation, can be put into 
use in guiyang medical college, by the implementation of the system can put the 
computer room management staff from the complex physical labor, make its use more 
energy to leadership decision, the system can also provided the scientific basis for the 
decision of school leaders, to other colleges and universities has a reference 
significance for the construction of computer room management system management 
system. 
 
 
Key words: Campus Information；Computer room management；SSH framework 
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第一章 绪论 
1.1 课题建设背景及意义 
贵阳医学院机房管理系统是帮助实验室实现信息化管理的平台，它的宗旨
是使管理人员和师生通过本平台改变以往的人工上报数据，整理数据，查询信
息的方式，充分发挥信息化所带来的方便、快速、高效的特点，提高办事效
率。该系统中的上机考试模块对传统的上级考试模块所存在的问题进行了解决
和处理，主要解决的问题主要包括考试信息的存盘问题以及不能按照正常的考
试时间来结束考试等，通过该系统中的上机考试模块，可以快速高效的收集学
生的考试信息，并且整个过程不需要人工参与，提高了考试信息的公平性和公
正性。 
课题背景是贵阳医学院的信息技术实训室，该实训室在贵阳医学院最常使
用的实训室之一，里面备有很多的设备以供学生上课使用，该实训室里面的设
备所占的资产总值达到 750 万元，建筑占地面积约为 1500 平米。按照教学内容
的不同，将实训室分为了三个不同的部分，分别是计算机基础实训、信息技术
专业实训、语音室三大部分，这三大部分基本涵盖了贵阳医学院所有的教学内
容。在传统的校园机房管理方式中，主要采取的是人工统计的方式对学生进行
管理，而对于每个机房的使用情况也很难明了，对于每个学生的计算机使用情
况更是无法把握。机房本是用来学习和实验的地方，但是由于管理的不到位，
机房管理工作相对落后，很多机房成为了游戏厅、聊天室甚至浏览一些非法网
站，给学校的整个学习环境造成了不良的影响。随着学校信息化发展的不断迈
进，有着学校信息化发展代表之称的学校学生计算机机房是学校发展的重点也
是管理的重点，因此做好机房的信息化管理显得尤为重要，这也影响到学生的
学习和健康成长。当今社会各行各业都有计算计算的使用，可以说整个社会的
发展已经与计算机不可分割了。因此，如何能够抓好机房管理，给学生养成一
个良好的计算机使用习惯，对学生将来踏向社会是非常重要的一个环节。同
时，实现对于计算机机房的管理也能够降低学校教职工的劳动强度和管理难
度，降低学习在机房管理中的投入成本，是现代化学校发展过程中必然要实现
的一个重要过程。 
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在当前大学的计算机实际的使用过程中，由于对于计算机的管理不到位，
使得学校对于计算机的使用也不尽合理。机房使用缺少实际点使用规范，在实
际的授课学习实验过程中经常发生一些问题。目前，学校的总的机房有 15 个，
总电脑台数是 1200 余台，由于整个学校的学生都在使用这些计算机，导致了机
房的安排和电脑的配置有着各种要求。尤其需要进行考试的时候，很多的系统
需要进行重装，以达到各个专业对于计算机的配置要求。而当这几个班级使用
完毕以后，计算机需要马上恢复其他的系统，以便不同专业的学生有自己需要
的环境。以上的一些情况是实际的学校机房中时有发生的现象，这对于整个学
校机房的管理提出了更高的要求。在实际的工作过程中，这些简单的工作将会
耗费工作人员大量的工作时间，使得整个机房的管理效率低下，并且投入的成
本相应的却不会减少。当今信息化的飞速发展使得学校的管理工作有了新的提
升，借助当前计算机机房管理系统对学校的机房进行自动化的智能管理，方便
各专业的学生灵活查询和安排使用。这也符合当前人们对于学校数字化校园的
建设需求。但不管怎么说，当前的计算机机房管理存在着以下一些问题，这也
是亟需解决的问题： 
1、校园机房管理缺少规范，对于各类别的机房没有给出具体的管理流程和
管理方法，也不便于学生查询机房的使用情况，导致机房使用不合理的现象，
给学校的资源利用率大打折扣。 
2、对于学校腾出来的机房供学生课余时间查阅资料用的机房，缺少管理系
统以及财务管理系统，学生的上机费用偏差较大，经常引起一些不必要的问
题。 
3、计算机机房的设备使用、故障报修和采购申请等均无法实现快速办公，
往往一个问题耗费多日不能解决，整个管理工作显得效率不高。 
以上问题仅是在通用计算机机房里的一些常遇到的问题，而实际中对于机
房的管理工作中遇到的问题则显得更为复杂和多样。基于以上种种问题以及随
着现代化机房管理的工作需要，急需对机房的管理工作进行梳理，对于机房的
管理规范进行制定，对于相关的管理缺陷进行完善。在本课题的研究中，我们
通过对当前计算机机房的管理的研究和分析，设计和实现了这样的一套计算机
机房管理系统，以期通过该系统的使用，提升学校机房的管理水平，降低学校
在管理上的投入成本，建立统一的机房管理规范。通过实际的项目考察和多方
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的调研工作，系统实现了对于用户的管理工作、系统中有设备的管理、上机的
收费管理、计算机远程监控管理等主要功能，通过这些基本功能的应用，基本
上做到了对于学校机房管理工作的一些实际的需要，对于整个学校的机房管理
工作能够起到极大的促进意义，符合学校的实际管理需求。对于机房的使用者
学生而言起到了很好的管理督促作用，对于机房的管理者而言，降低了劳动强
度，也使得管理更加的规范和有效性，具有很强的实际使用意义。 
在本课题的实际建成以后，充分发挥了系统的功能特点，在以现代化机房
管理为核心的学校机房管理要求下，有效的降低了机房管理人员的工作强度，
降低了学校的管理的成本；同时，通过系统的使用提供了对于机房使用信息和
机房使用安排的查询管理功能，教职工和学生可以灵活的选择使用机房的时
间。对于机房中计算机的使用也能够做到很好的非法使用控制，做到了学校机
房管理的有效性和针对性。本系统的研究和实现是数字化校园中不可缺少的一
个建设环节，对于计算机机房的管理有着极其重要的现实意义。 
1.2 国内外研究现状 
二十世纪 60 年代末，国际上出现了最早的实验室信息管理系统——
LIMS[1]。由于当时技术水平的限制以及刚刚兴起的软件开发技术，这个系统的
诞生基于开发商的帮助，但不可忽视它的诞生对于未来机房管理的影响。但不
管怎么样在它的出现之时，功能相对单一，维护升级不便，可以说并不能付诸
于真正的实验室管理使用。但事物总是在不断进步的，伴随着电子信息技术的
不断发展，信息系统的相关技术得以发展并日趋成熟。尤其是软件开发技术和
数据库应用系统开发技术的不断发展，使得机房管理获得了长足的发展。 
在发展之初，机房管理系统的发展经历了一个单机运行到网络使用的过
程，直至当前随时随地都可以管理的互联网发展阶段。单机版的软件不方便使
用，仅能够对本电脑进行管理，局域网网络系统虽然能够在一定范围内将机房
进行管理，但是维护升级过于复杂，往往无法满足人们对于机房管理系统的实
际需要，相反却使得投入的精力和工作越多，增加了工作的复杂性。而当前互
联网的发展使得机房的管理工作变得轻松，同时借助网络通讯技术的发展，机
房的管理工作得到了较好的管理和升级。 
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最早，就像很多银行系统的管理一样，机房的管理操作系统使用的是 DOS
管理，后来过渡到 UNIX 平台，再后来微软操作系统的推广 Windows 系统开始
登上了历史舞台。由于其在系统操作上的简单易用性，使得机房的管理工作开
始变得简单，复杂度开始降低。加之这些系统在界面上的美观，使得系统的刚
一出现就受到了人们的喜爱和追捧[2]。 
对于机房的管理的发展还是国外发展的较早和较为成熟。由于在国外计算
机信息水平的发展非常的快速，他们对于产品的定位也非常的准确。对于机房
管理系统的研究也较早，在其它的领域计算机应用也非常的广，因此，对于大
型工作场所的管理，计算机软件管理系统的应用也较早。 
而在我国，真正的开始出现机房管理系统是在 1990 年以后，在这个时候管
理的对象还是以实验室为主。比如在 20 世纪末的时候出现的机房管理系统的商
业版软件，它的研发者是石油化工学院，但是它的出现比国外迟了十余年。后
来随着计算机技术的不断发展，这些机房管理系统软件开始被大家所接受。在
21 世纪初，尤其代表性的是 2002 年初在北京举办的首届中国实验室信息管理
系统学术研讨会与展示会，这为以后的机房管理系统的推广应用起到了较好的
作用[3]。 
不可否认，国内信息化的建设和软件技术的发展极大的促进了高等院校在
机房管理系统的提高和发展。随着我国入世成功，更多的新的高校管理方式和
管理理念开始被我国院校引进和关注，随着这种认识的不断提高以及国内外竞
争的展开，更多好的符合我国高校机房管理实际应用的一些理念和软件系统开
始诞生。并且随着这种竞争机制的展开，在管理效率和管理水平上计算机机房
管理软件开发发挥了越来越重要的作用。 
虽然在我国高校中一开始的机房管理工作没有受到很好的重视，管理手段
非常有限，工作效率极为低下，但是随着学校对于这些工作的重视和展开，机
房的真正作用开始发挥，它能够更好的为学生提供服务[4]。在当前的系统管理
中，机房管理系统已经成为了学校现代信息管理中心的一个重要管理系统，它
能够极大的提高教职工的工作效率。 
诚然，当前在国内外计算机机房管理系统的发展和软件已经非常多了，但
是这种具有普适性的计算机管理系统却并不多见，往往由于各家对于机房管理
的认识不同，学校的管理要求不同，因此软件的侧重点和工作流程也不一样。
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此外，当前计算机机房管理更趋向于精细化，同时学校机房的使用更具有敞开
化等特点，使得机房的改革和系统的研发变得越来越需要进一步的完善和升
级。 
1.3 主要研究内容 
随着计算机网络技术的迅猛发展，校园网络也得到了快速发展，机房管理
的要求也越来越高，机房管理的管理要求越来越明显，并且受到了高校的一致
推崇。本课题主要的研究内容包含了以下内容： 
1、对公共机房管理系统开发所涉及的相关技术进行研究，包括数据库技
术、桌面系统技术、Web 技术和 UML 建模技术。最后，通过这些技术的比较
选取了合适的技术应用到系统的开发中。 
2、对于机房的实际应用和管理通过软件管理系统进行管理，通过系统的调
研和分析，包括当前机房管理工作的业务流程的分析，系统使用角色的界定，
系统中各项功能的设定以及系统在使用的时候的非功能性需求等都做了详细的
分析和设计。整个系统的设计既保证满足当前的需要，又要满足以后系统的升
级需要。 
3、在进行了充分的前期系统调研的基础之上，对系统进行了细化的设计和
实现。设计工作包括了整个的系统架构的设计、各软件功能的设计和数据库的
设计等各个方面，并通过图的形式给出了直观的展示和描述。整个系统的设计
模式采用的是自顶而下的软件设计模式，通过一级级功能的实现在满足机房管
理工作的实际需要。 
4、在前期工作的基础之上，在论文中对相应的课题进行了实现和测试工
作，并就论文所展开的工作进行了总结和展望。以期该系统的实现能够满足高
校机房管理的实际需要。 
1.4 论文组织结构 
本文的组织结构安排如下： 
第一章“绪论”，主要对该系统研发的背景进行了分析，阐述了对于贵阳
医学院而言建立该系统所具有的意义； 
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第二章“关键技术介绍”，主要对该系统研发过程中所用到的技术进行了
简单介绍； 
第三章“系统需求分析”，通过对贵阳医学院的所有与计算机机房管理相
关的人员进行了业务需求分析后，确定了系统所应该具有的功能，对计算机机
房管理的业务流程进行的详细的分析，并采用了可视化建模的方式在论文中给
予展示； 
第四章“系统设计”，通过第二章的需求分析，确定了系统应该所具有的
功能，然后根据各种需求，设计了该系统的体系架构，为了使系统具有良好的
扩展性和维护性，系统采用典型的 MVC 架构来进行设计，通过分层的设计思
想，使得层与层之间通过接口进行通信，减少了耦合性，增强了内聚性。并根
据用户的数据需求，设计了系统的数据库结构； 
第五章“系统实现”，该系统采用了主流的 JAVA 软件开发语言、Eclipse
软件开发平台以及 SQL Server 数据库应用技术来实现的。 
第六章是“系统测试”，系统测试对于系统的研发来说是必不可少的，也
是占用工期最长的阶段，该系统的测试经历了从单元测试到用户测试的所有过
程，通过测试发现了部分潜在的问题，并对这些问题进行了修改完善，完善后
的系统已成功交接给用户，通过用户的体验，验证了该系统研发是具有重大意
义的。 
第七章“总结与展望”。在本论文的研究过程中，作者学到了很多的内
容，不仅让自己的软件研发能力有了很大的提高，在其它方面也有了很大的进
步，虽然该系统已经完成，还需要对系统进行下一步的升级和维护。 
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